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El presente trabajo de investigación es tipo cuantitativo, pre-experimental, cuyo 
objetivo es mejorar el proceso de secado de arroz cáscara mediante la aplicación del 
sistema en lecho fluidizado. Se determinó el proceso operativo de secado a mejorar 
mediante un consenso (tormenta de ideas) en el área de producción y por las 
deficiencias que se detallan en la realidad problemática de esta investigación; se 
llegó a demostrar que está aplicación funciona como una mejor opción comparándola 
con otros sistemas. La población se estratifico en arroz de la costa y selva, siendo 
éstas homogéneas entre sí en cuanto a la forma granular pero proveniente con 
diversas toneladas en menor proporción y humedades. El arroz de la selva de 23 a 
25% de humedad en sacos de 100kg y costa de 18 a 20% de humedad en sacos de 
80kg. Por lo cual se decidió realizar el estudio con la población de la cantidad de 
sacos secados al día antes en secado natural (llamada etapa de pre evaluación) y 
después con el sistema aplicado (etapa de pos evaluación), para poder evaluar la 
influencia de la temperatura (condición externa del proceso de secado) en la 
reducción del contenido de humedad del grano (condición interna del proceso de 
secado) en forma uniforme. La aplicación de este sistema logró reducir el contenido 
de humedad final del lote entre el rango aceptable dado por la norma técnica de 
Indecopi entre 13 a 14% controlando la temperaturas en cada etapa del proceso. 
Finalmente con el sistema en lecho fluidizado se obtiene mayores utilidades. 
 










This research is quantitative, pre-experimental, which aims to improve the drying 
process of paddy rice by applying fluidized bed system. Operating to improve drying 
process was determined by a consensus (brainstorming) in the area of production 
and shortcomings detailed in the problematic reality of this research; he went on to 
show that this application works as a better option compared to other systems. The 
population was stratified into rice coast and forest, these being homogeneous with 
each other as to the granular form but from several tons to a lesser extent and 
humidities. Rice Jungle 23-25% humidity in 100kg bags and coast 18-20% humidity in 
80kg sacks. Therefore it was decided to conduct the study with the population of the 
amount of dried day before in natural drying bags (called preproduction evaluation) 
then the applied system (stage post evaluation) to evaluate the influence of 
temperature (external condition of the drying process) in reducing the moisture 
content of the grain (internal condition of the drying process) evenly. The application 
of this system was able to reduce the final moisture content of the lot between the 
acceptable ranges given by the technical standard of Indecopi between 13-14% by 
controlling the temperature in each stage. Finally the system fluidized bed is obtained 
higher profits. 
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